Список сокращений by unknown
“лесистый”. Несколько иное написание названия крепости - " Л арод"  в рукописи Британского Музея 
(Чичуров, 1980, с. 155, сн.1). У Феофана, крепость, которой достигает, спасаясь бегством, Юстиниан II - 
’’Aapaç , что могло появиться в результате путаницы с названием построенного при императоре Анаста­
сии месопотамского города Дара (Vasiliev, 1936, р.53, п 5). Практически все предыдущие попытки объ­
яснений этимологии названия Дорос А.А.Васильев посчитал неудовлетворительными, предложив две 
версии происхождения Дороса от кельтского duros du rus = “крепость", либо от осетинских dor = 
“камень", duar = “дверь, ворота”, оговаривая, впрочем, их предположительность (Васильев, 1921, с.327- 
329; Vasiliev, 1936, р.52-57).
Дорос как крепость готов фигурирует в “Житии Иоанна Готского” 
(Васильевский, 1878, с.86-154; 1912, с.396-400; Никольский, 1883, с.26-33). Успех 
антихазарского восстания заключался в овладении восставшими ранее захвачен­
ными хазарами “клиссурами” и крепостью Дорос, которым выделяется роль клю­
чевых стратегических позиций. Подобная расстановка акцентов несомненно указы­
вает на то, что Дорос составлял с “клиссурами” единую систему обороны, отражая 
главенствующую роль крепости в ней. Если в “клиссурах” видеть укрепленные 
перевалы главной гряды Крымских гор (Баранов, 1974, с. 161), то с подобной 
трактовкой термина несовместима локализация Дороса на плато отдаленного дт 
них Мангупа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжение статьи В.А.Сидоренко и список использованной литера­
туры к цей будут опубликованы в V выпуске сборника МАИЭТ.
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